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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 
1. Keputusan Investasi (PER) berpengaruh terhadap nilai perusahaan (H1 
diterima). Hal ini disebabkan karena ketika perusahaan membuat 
keputusan investasi yang tepat maka akan meningkatkan kinerja 
perusahaan sehingga akan memberikan dampak positif bagi perusahaan 
2. Profitabilitas (ROE) berpengaruh terhadap nilai perusahaan (H2 diterima). 
Hal ini disebabkan karena perusahaan telah berhasil dalam memanfaatkan 
aset yang dimilik secara efektif dan efisien sehingga laba yang didapat 
oleh perusahaan menjadi maksimal dan nilai perusahaan akan meningkat.  
3. Kebijakan Dividen (DPR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
(H3 ditolak). Hal ini disebabkan semakin besar laba ditahan maka akan 
semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen, 
jika dividen yang dibagikan besar maka akan meningkatkan harga saham 
dan akan meningkatkan nilai perusahaan.  
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4. Leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (H4 ditolak). 
Hal ini disebabkan penggunaan hutang yang berlebihan akan mengurangi 
manfaat yang diterima atas penggunaan hutang yang tidak sebanding 
dengan biaya yang ditimbulkan, sehingga proporsi hutang yang rendah 
dapat meningkatkan nilai perusahaan dan sebaliknya jika peningkatan 
hutang dapat menurunkan nilai perusahaan. 
5. Kepemilikan Manajerial (KM) berpengaruh terhadap nilai perusahaan (H5 
diterima). Hal ini disebabkan Kepentingan manajerial membantu untuk 
menghubungkan kepentingan pihak internal dan pemegang saham dan 
mengarah ke pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan 
nilai perusahaan.    
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasn yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan antara 
lain : 
1. Pada pengujian heteroskedastisitas, variabel keputusan investasi 
diproksikan dengan PER,  profitabilitas diproksikan dengan ROE, 
leverage diproksikan dengan DER  mengalami gelaja heteroskedastisitas.  
2. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak perusahaan yang tidak 
membagikan dividen hal ini menyebabkan tidak terdapat pengaruh antara 
kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan 
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5.3 Saran  
Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara 
lain : 
1. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan sampel seluruh perusahaan 
yang terdapat di bursa efek indonesia dengan tahun pengamatan lebih 
panjang agar hasil penelitian dapat menggeneralisasikan kondisi pasar 
saham seluruh perusahaan. 
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan.  
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